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La presente investigación pretende identificar si constituye competencia exclusiva del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Gobierno Nacional,  regular y 
administrar la infraestructura vial nacional en los tramos que atraviesan por Lima 
Metropolitana o si dicha competencia corresponde a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.  
La investigación se realizó con toda la población, siento treinta los funcionarios de la 
P.Pública del MTComunicaciones, atreves de encuentras. 
Para respaldar la tesis, se da a conocer los distintos autores y leyes que abordan 
determinados conceptos básicos, tales como el Sistema Nacional de Carreteras en el Perú, 
Red Vial Nacional, Red Vial Departamental y Red Vial Urbana, así como el marco legal que 
actualmente determina la distribución de competencias entre los diferentes niveles de 
gobierno para la regulación y gestión de la Red Vial Nacional, incluso en aquellos tramos que 
atraviesan centros urbanos. De igual manera explicaremos el fundamento constitucional y 
legal que ha sostenido la Municipalidad Metropolitana de Lima para sustentar su 
competencia sobre los tramos de la Red Vial Nacional que atraviesan por la ciudad de Lima. 
Por otra parte se dará a conocer los resultados de la investigación, la discusión con otras 
investigaciones encontradas y para culminar las recomendaciones. 
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This research aims to identify whether it constitutes exclusive competence of the Ministry of 
Transport and Communications, in his capacity as National Government, regulate and administer 
the national road infrastructure in the tranches that cross for Metropolitan Lima or if such 
competence is the Metropolitan Municipality of Lima. 
The research was carried out with the entire population, am thirty staff members of the Public 
Prosecutor of the Ministry of Transport and Communications by means of surveys, to then 
process data through statistical tables and graphs. In support of the thesis, is given to know the 
different authors and laws that address certain basic concepts, such as the National Road System 
in Peru, National Road Network, departmental highway network and urban road network, as well 
as the legal framework that currently determines the distribution of competences between the 
different levels of government for the regulation and management of the National Road Network, 
even in those sections that cross urban centers. In the same way we will explain the legal 
constitutional basis, and that has sustained the Metropolitan Municipality of Lima to sustain its 
competition on the stages of the National Road Network that pass through the city of Lima. On 
the other hand will be unveiled the results of the investigation, discussion with other 
investigations found and to culminate the recommendations. 
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